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Y UMUK, y u m uk  b ir yüz, İnce çerçeveli göz- lük  a rk a s ın d a  p a rlay an  gözler, om uzları a ra ­s ın a  s ık ıc a  y e rle ştirilm iş  gibi du ran  bir baş. 
îlk  görüşte  insana, ü n lü  ak tö r C harles 
L au g h to n ’u an d ıra n  b ir tip i vard ı rahm etli Haşim 
İşcan 'm . Bu y ap ısı a y rı b ir  sev im lilik  verird i ona. 
K onuşu rken  s ık  s ık ,
— H eh î... d iye  gü ler. Y ap tıracağ ı işi, a sk e rlik ­
te k i em ir te k ra r ı gibi, b ir kez de  k a rş ıs ın d a k in e  
söy letir. S on ra:
— T am am !... H adi A llaha em an et ol!... 
d iye  tam a lard ı k onuşm ay ı. A rtık , görüşm enin  b it 
tiğ in i an la r, y a n ın d a n  a y r ıl ırd ık .
R ahm etli B elediye B aşk an ım ızm  çalışm ası, üç 
k e lim e ile özetleneb ilird i.
E spri. İdare , sonuç.
H em en heç k o n u şm asın ı esp irl ile  y ap ard ı. Bu 
hava iç inde  idarec iliğ in i gösterir, am a  sonuca v a rın , 
câya dek  peşini b ırak m azd ı işin . E m ir verd ik ten  
sonra  y a n ın d a n  a y r ı l ı r ,  o d a la rım ıza  g iderd ik . Daha 
beş d ak ik a  geçm eden te le fon  ça la rd ı.
— Ne o ldu?  Y ap tın ız  m ı? ...  T am am  değil m i? ... 
H adi A llaha em an et o l!...
İşi g ecik tirm eye  İm kân  v a r m ı idi? On dak ika  
so n ra  te le fon  gene çalard ı.
— T am am  değil m i?... H adi k a ra r ı  y az ın !... 
H aşim  İşcan  bey, s ık ı b ir tak ip ç i idi. Y ap tıraca ­
ğı işi, kesin  sonucu  a lın cay a  dek  izlerd i. Derdi g ü ­
n ü  İs tan b u lu n  im ârı idi. D iğer k o n u la r ik inc i p lân ­
da gelird i onu n  için.
En önem li görüşm elerde  d ah i esp iri yapm adan 
duram az , bunu en  güzel b içim de ve y e rin d e  yapış- 
t ı r ı r d ı .
Podgom i b a şk an lığ ın d a  Rus P arlâm en to  g rubu 
TürkİyeyJ z iyare t e ttik le ri zam an İstanbu lda  da bir 
sü re  k a lm ış lar, ta r ih î y e rle ri do laşm ışla r, Boğazi- 
ç inde gezinti y apm ışlard ı. G eziden döndük ten  son- 
ra , B elediye B aşk an ın ın  o d asın a  geldiler. G ülerek  
ken d ile rin i k a rş ıla d ık tan  sonra  so rm uştu :
— N asıl? ... İs tanbu lu  beğendin iz mi?...
P odgom i,
— Ç ok!... Çok!... Çok beğendik!... 
deyince, y a p ış t ırm ış tı  esp iriy i.
— Yooo!... O k a d ar çok beğenm eyin!...
Bu sözde, ne  k ad ar çok an lam  v a rd ı. Tabii, bir 
k a rş ılık  verilem em iş, gülerek  geçiştirilm işti.
B elediye B aşkanı. Y urt d ış ın d a  bir geziye ha 
z ırlan m ış tı. O k ad ar çok İsra rlı d âv e t a lm ış tı ki.. 
D ayanam adı, ik is ine  g itm eye k a ra r  verd i. B ile tlerin i 
de a ld ırm ış tı .  K endi pa rtis ine  haber verm eden  bu 
işe k a lk ış tığ ı İçin, a rk ad aş la rı çok gücenm işler ve.
— Bizim le görüşm eden bu  geziye nasıl k a ra r  
verirsin iz?  d iye k ın a m ış la rd ı onu.
G itm ek ten  vaz geçti. Bu kez, B elediye M eclisin­
dek i çoğunluk  partis i kon u y u  ele a lm ış  v e r  yansın  
ed iyordu .
— B elediye B aşkan ım ız , M eclisin bilgisi olm a, 
dan  Y urt d ış ın d a  geziye k a ra r  veriyor. Sonra do 
vaz geçiyor. N asıl İş tir b u ? ... A çık lasın!...
d iye  se r t ç ık ış la r  y ap ıy o rla rd ı. B elediye Mec­
lis indek i hava  çok gergin leşm işti. H aşim  İscan  bey. 
yavaşça yerin d en  k a lk tı.
— Sizde bu  m uhabbet, bende bu sevgi o ldukça, 
b ak tım  yapam ıyacağ ım !... H asretin ize  dayanam ıya- 
cağ ım !... G itm ek ten  vaz geçtim !...
dedi. B irden  b ir k ah k ah a  yükseldi. S e rt hava 
ye rin e  tebessüm ler do luverm lşti M eclise.
Haşim îşean , böylesine İdareci İdi. Aynı anda, 
çok sam im i b ir  M illiyetçi idi de.
İs tan b u l B elediyesin in , P e tro l Ofisi ile  b irlik te  
k u rd u ğ u  B el-P e t O rta k lığ ın ın  gelişm esi için bütün  
gücü ile uğ ra şm ıştı. Bu k o nuda  b ir  genelge h a z ır­
lanm asın ı söylem iş.
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— H em en yazıp  bana  getirin !
d iye em ir verm işti. G enelge ta slağ ın ı gördüğü
— B ei-Pet’in , M illî P e tro la  h izm et ve B elediyeye 
gelir elde  etm ek  için k u ru ld u ğ u n u  daha kesin lik le  
yazın!
D ilerim , onun  y a ra tıc ı ve y a p ıc ılığ ı, bütün  ide 
rec ile re  ö rnek  o lsun, e tk isin i göstersin  Hasim tsca 
n ın  ruhu , o zam an huzur İçinde o lur
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diye buyurm uştu . Dilediği Diçimde yazd ık tan  
son ra  B elediyeye bağlı tüm  k u ru lu ş la ra  gönderm iş 
ve böylece o k u ru lu ş la rın  Bel-Pet’den a k a ry a k ı t  a l­
m aları sağ lanm ıştı Doğal sonuç o la rak  da Petrol 
O fisinin ü rü n le rin e  veni pazarlar bu lunm uştu
R ahm etli Belediye Başkanı T arihine de s ık ıca  
bağlı idi İs tanbu lun  im ârı onun için ta rih î bir eö 
revdi M eclisde im âr İşlerini a ç ık la rk en
— Ecdat yâd igâ rı bu şehrin . Fetih  g tlnündenberi 
e l değm em iş sokak la rı v a rd ır  O n ları İm âr etm ek, 
şeh itle r kanı ile su lanm ış bu şehre bir borcum uz 
dur..
diye oaşlard ı. K onuşm ası, ta rih  yönüne geldi 
ğinde çok duygu lu  o lu r k a rş ıs ın d ak ile rl sanki bü­
yü lerd i. Bu kez. e sp irin in  yerin i «Tarih! görev» te- 
ması a l ırd ı K onuyu öylesine İşlerdi ki. k a rş ılık  
v eren ler, bu duygusal tem aya dokunam azlard ı pek 
K endi partis inden , k a rş ıt partiden  herkese  sevd ir­
m işti kend in i. Gönül a lm asın ı da pek b ilird i Bele 
diye M eclisinde en sert c ık ıs  vapan lar odasına 
geld ik leri zam an
— A ferin!.. Güzel konuştun!. A nlaşıld ı senin 
gözün bu snndalyada? B uyur reis bey!
diye de ta k ılırd ı Espiri onun d u d ak la rı a ra  
sında  hazır d u ru rd u  sanki
Haşim işcan beyin blı huyu da. kabahati olan 
bir m em uru  iyice incelem eden bir İşlem de bulun- 
m am asıyd ı Bir m em urun  h a rek e tle r in i beğenm iyor­
du . D eğiştirm eye k a ra r lıy d ı Aynı konuda partic iler 
ta ra fın d a n  bir tek lif  gelince
— İşte şim di yapm am !.. Yaparsam  sizin te lk in i­
n izle yapm ış o lurum !...
d iye kesip a tıv e rm iş ti. O m em ur, bu nedenle  bir 
sü re  daha verinde ka lm ış tı
Vefat e ttiğ i an B elediyenin tem el d ireği çöktü 
sand ık . T abu tunun  başında  s ıra  ile  nöbet tu ttu k ta n  
sonra  Z incirlikuyu  M ezarlığ ına doğru yola ç ık ıld ı 
Yol boyunca, bü tün  şoförler, klâkson çalarak  «na 
şim  B aban ların ı son yolculuğuna doğru uğu rluvo rla r 
d ı. Sanki
— İs tanbu lu  ve bizi nelere b ıra k ıp  g idiyorsun?
d e r gibi bir fe ry a t idi bu
1968 y ılı K urban B ayram ı, İlk k u rb a n ın ı Bele­
d iyeden  a lm ış tı Y alnız B elediyeciler değil, Millî 
Petro l S avaşç ıla rı da en güçlü tem el d irek le rin i kay 
bettile r
